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незначительную долю исследованного материала, их наличие свидетельствует о плавной
(непрерывной) изменчивости. Наличие переходных форм позволяет считать Anadara, успешно 
обживающих Черное и Азовское моря, принадлежащими к одному виду с широкой
изменчивостью, а не к нескольким отдельным «узким» видам. В пользу этого говорит также 
крайне малая вероятность вселения в воды Средиземноморья (единожды или отдельно в 
Адриатическое, Черное и Азовское моря) 2-3 близких, но разных видов Anadara. Наконец, 
отмеченный нами разброс порядка доминирования конхологических морфотипов в сравниваемых
выборках A. inaequivalvis означает независимое существование этих популяций и отражает 
особенности местных условий обитания.
Широкое варьирование основных признаков раковины A. inaequivalvis в Азово-
Черноморском бассейне показывает, что вид-вселенец успешно реализует свои адаптивные
возможности за пределами нативного ареала. 
Наличие промежуточных вариантов свидетельствует о плавной (непрерывной) 
изменчивости раковины и принадлежности изученных популяций к одному виду. Отмеченные 
различия в количественном соотношении морфотипов в сравниваемых выборках A. inaequivalvis
означают независимое существование этих популяций и отражают особенности местных условий
обитания.
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Филлофорное поле Зернова  уникальное скопление красных водорослей из рода филлофора
(Phyllophora) в северо-западном районе Черного моря, получившее название в честь 
первооткрывателя и великого ученого С.А. Зернова. Исследования мейобентоса данного района 
проводились Н.Г. Сергеевой с коллегами [4], а также другими учеными [2], но тихоходки в этом
районе раньше не были обнаружены. Морские тихоходки (Tardigrada)  мелкие беспозвоночные, 
которые встречаются как на мелководье, так и в глубоководных зонах Мирового океана. В 
иерархии биологических таксонов они образуют отдельный тип животных [7]. 
Первые данные о тихоходках Черного моря получены в 1950-х годах [1], когда возле берегов 
Болгарии и Румынии было обнаружено 5 видов [8]. В 2006 году сотрудниками отдела экологии
бентоса ИнБЮМ НАНУ (г. Севастополь) тихоходки впервые были обнаружены в прибрежной
акватории Крыма [3]. Позже, исследования в северо-западной части украинского шельфа Черного
моря и юго-восточном районе Крыма позволили дополнить информацию о видовом разнообразии
тихоходок [5, 6]. 
В настоящее время информация о тихоходках в районе Филлофорного поля Зернова
отсутствует. В связи с этим целью настоящей работы явилась идентификация обнаруженных
тихоходок, изучение их плотности поселений в районе исследований. 
Материал и методы исследования. Исследования мейофауны, в том числе и тихоходок,
проводили по материалам, полученным в 68 (ноябрь, 2010 г.) и 70 (август, 2011 г.) рейсах НИС 
«Профессор Водяницкий» (рис.1). Работы проводили в северо-западной части Черного моря в
районе Филлофорного поля Зернова и малого филлофорного поля. 
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Рис. 1 – Бентосные станции, выполненные в А – 68 и В – 70 рейсах НИС «Профессор Водяницкий»
Пробы отбирали дночерпателем «Океан 50», из которого пробирками площадью 5,75 см2
вырезали 3 колонки грунта и фиксировали 4% формалином. На некоторых станциях водолаз 
отбирал пробы мейобентосными трубками площадью 18,1 см2. При отборе проб in situ трубки
герметично закрывали. 
В лаборатории образцы донных осадков промывали через систему сит, нижнее из которых
имело диаметр ячеи 63 мкм. Полученный осадок окрашивали красителем Бенгальский розовый.
Камеральный анализ проб проводили по общепринятой методике с определением
таксономического состава и численности мейобентоса. Расчет плотности поселений организмов
соотносили на м2 площади дна. Изучение морфологического строения, выполнение измерений и
определение видов тихоходок проводили с помощью микроскопа Nikon Eclipse E200 под разными
увеличениями. 
Результаты и обсуждение. В исследуемом районе в мейобентосе обнаружены 
представители таких крупных таксонов (тип, класс, отряд), как: Gromiida, Ciliophora, Foraminifera, 
Nematoda, Kinorhyncha, Polychaeta, Nemertini, Turbellaria, Oligochaeta, Bivalvia, Gastropoda, 
Harpacticoida, Ostracoda, Acarina, Tardigrada и др. Следует особо отметить, что наряду с 
вышеперечисленными группами мейобентоса встречались и тихоходки.
Средние значения плотности поселений мейобентоса на Филлофорном поле Зернова
изменялись в широких пределах  от 530 тыс. экз./м2 до 2 019 тыс. экз./м2. Доминирующими
группами были нематоды, гарпактикоиды и мягкораковинные фораминиферы. В распределении
численности других групп организмов были различия. 
В районе исследований тихоходки обнаружены на станциях 24, 25 и ст. 20 в 68 и 70 рейсах 
НИС «Профессор Водяницкий» соответственно. Средняя численность изменялась от 550 экз./м2 до 
24,8 тыс. экз./м2. Доля тихоходок составляла от 0,1 до 1,3% от общего мейобентоса. 
Фауна тихоходок исследованного района представлена 4 видами, относящимися к 3 родам 1 
семейства: S. qivitoq, S. nanoqsunguak, Megastygarctides sp. n. и В. mirus. Все обнаруженные виды
ранее нами были отмечены в акватории Черного моря в районе Каркинитского залива.
В районе Филлофорного поля Зернова виды отмечены впервые в диапазоне глубин от 20 до 
24 м в биотопе слегка заиленного среднезернистого песка с обломками раковин моллюсков.
Наиболее многочисленным был вид В. mirus, средняя численность которого достигала 25 тыс.
экз./м2. Менее многочисленным (около 7 тыс. экз./м2) был вид S. qivitoq. Средние значения
численности видов S. nanoqsunguak и Megastygarctides sp. n. были значительно ниже  180 и 360
экз./м2 соответственно. 
Выводы. Получены первые данные о фауне тихоходок в районе Филлофорного поля
Зернова. Обнаружены тихоходки 4 видов из 3 родов 1 семейства. Тихоходки являются заметной
частью сообщества мейобентоса исследованной акватории. Обнаружение тихоходок в районе 
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Филлофорного поля Зернова позволило дополнить информацию о местах обитания
зарегистрированных видов в Чёрном море. 
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Сегетальная растительность (совокупность растительных сообществ полей) является
традиционным объектом геоботанических исследований (Миркин, 1986, 1991; Миркин, Наумова,
1998). Ее возраст равен возрасту сельского хозяйства и в очагах возникновения не превышает
десяти тысяч лет, а в основных земледельческих районах России – тысячи лет.
Социально-экономические реформы в конце прошлого столетия, затронули и систему 
земледелия на Южном Урале. Произошло сокращение пахотных площадей, снижение плодородия
почв и урожайности сельскохозяйственных культур, изменилась агротехника возделывания культур,
уменьшился объем химической защиты растений. Все эти изменения отразились на сегетальных 
сообществах и ее характеристиках - состава, структуры, разнообразия, видового богатства и 
сукцессионного статуса.
Цель данной работы - выполнить сравнительный анализ флористического состава 
сегетальных сообществ за 1982 по 2013 годы по общепринятым методикам и выявить различия
структуры ценофлоры сегетальных сообществ от структуры ее ядра. 
Авторами проведено геоботаническое обследование сегетальных сообществ на Южном 
Урале в пределах Республика Башкортостан (РБ) в полевые сезоны 2002-2013 годов и выполнено
695 геоботанических описаний на площадках 100 м2. Для анализа, кроме того, привлечено 280
описаний из ранее опубликованной монографии (Миркин и др., 1985). Описания выполнены в 
посевах яровых, озимых и пропашных культур. 
Материал собран с трех районов Южного Урала – Предуралья, горно-лесной зоны Южного 
Урала и Зауралья и представили все природные зоны - степную, лесостепную и горно-лесную.
Анализ флоры был проведен по общепринятым методикам (Толмачев, 1986 и др.). 
Фитосоциологический спектр ценофлоры определялся по соотношению доли участия групп видов,
связанных с разными высшими единицами эколого-флористической классификации (Ямалов и др., 
2012). Все анализы проведены для всей ценофлоры сегетальных сообществ, а также для ее ядра, в 
который входят виды с постоянством выше 20%. 
Результат сравнительного анализа показал, что в ценофлоре сегетальных сообществ
произошли следующие изменения - возросло видовое богатство с 139 до 175 видов, при этом 
количество видов в ядре осталось на одном уровне и составляет  27 видов (табл.1.). 
